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ABSTRAK 
 
 
Haniati, Khilda. 2017.“Penerapan Model Role Playing Untuk Meningkatkan 
Pemahaman Konsep Dengan Materi Perjuangan Mempertahankan 
Kemerdekaan Indonesia Pada Siswa Kelas V SD 1 Kajeksan Kudus”. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolahdasar Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.Pembimbing (1) Ika 
Oktavianti, M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman 
siswa dengan menggunakan model Role Playing  materi perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V di SD 1 Kajeksan 
Kudus. (2) Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa kelas V di SD 1 Kajeksan 
Kudus dengan menggunakan model Role Playing untuk meningkatkan 
pemahaman konsep materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
(3) Untuk mengetahui keterampilan guru mengajar dalam menggelola model Role 
Playing  untuk meningkatkan pemahaman konsep materi perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas V di SD 1 Kajeksan Kudus. 
Pemahaman konsep adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dan 
mengungkapkan kembali materi-materi pelajaran. Role Playing  memberikan 
kesempatan kepada siswa-siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam 
peran-peran dan situasi-situasi yang akan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-
nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Hipotesis tindakan 
dalam penelitian ini adalah (1) Penerapan model Role Playing dapat 
meningkatkan pemahaman konsep pada materi perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia pada siswa kelas V di SD 1 Kajeksan Kudus. (2) 
Penerapan model Role Playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 
kelas V di SD 1 Kajeksan Kudus pada materi perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia (3)Penerapan model Role Playing  untuk meningkatkan 
keterampilan guru mengajar pada materi proklamasi kemerdekaan pada siswa 
kelas V di SD 1 Kajeksan Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan di kelas V SD 1 
Kajeksan kudus dengan subjek 19 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model Role Playing, 
sedangkan variabel terikat adalah pemahaman konsep, aktivitas belajar siswa 
dan keterampilan mengajar guru. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumen. Analisis data yang digunakan 
merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman 
konsep siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan mengajar siswa dalam 
pelajaran IPS melalui model Role Playing. Rata-rata pemahaman konsep 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 76,42 % dan siklus II meningkat 
menjadi 81,31 % (1 dari 19 siswa tidak tuntas) dengan rata-rata 70. Dan pada 
aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 42,00 % 
 
x 
 
 
dan siklus II meningkat menjadi 62,00 %. Dan pada keterampilan mengajar 
guru mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 71,42 % dan siklus II 
meningkat 74,00 % . 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Role Playing 
dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa materi perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada kelas V SD 1 kajeksan kudus. 
Saran yang dapat dapat di sampaikan adalah siswa harapkan giat dan semangat 
dalam mengikuti pelajaran dengan baik, dan pada pihak sekolah sebaiknya 
memberikan dukungan dan kesempatan kepada guru untuk mengadakan pelatihan 
untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam menguasai model 
pembelajaran inovatif sehingga pelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan 
menyenangkan. 
 
Kata Kunci: Pemahaman konsep, Role Playing, Pembelajaran IPS. 
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ABSTRACT 
 
Haniati, Khilda. 2017. “The Implementation of Role Playing Model to Improve 
the Concept Understanding with the Material of struggling for defend 
indonesia independece of the Fifth Grade Students of SD 1 Kajeksan 
Kudus”. Essey. Elementary School Teacher Education, Teacher Training 
and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Ika 
Oktavianti, M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
 This research aimed to (1) know the students’ understanding level by using 
Role Playing model with the material of struggle of keeping Indonesian 
independence of the fifth grade students of SD 1 Kajeksan Kudus. (2) to know the 
students’ learning activities of the fifth grade students of SD 1 Kajeksan Kudus by 
using Role Playing model to improve the concept understanding in the material of 
struggle of keeping Indonesian independence. (3) to know the teacher’s learning 
style in managing the Role Playing model to improve the concept understanding 
in the material of struggle of keeping Indonesian independence of the fifth grade 
students of SD 1 Kajeksan Kudus. 
 The concept understanding was the students’ skill to master and express the 
previous lesson materials. Role Playing gave a chance to the students to practice 
how placing their selves in roles and situations that would improve their own 
awareness with values and beliefs and others. The action hypothesis in this 
research was (1) The implementation of Role Playing model could improve the 
concept understanding in the material of struggle of keeping Indonesian 
independence of the fifth grade students of SD 1 Kajeksan Kudus. (2) The 
implementation of Role Playing model could improve the students’ learning 
activities of the fifth grade of SD 1 Kajeksan Kudus in the material of struggle of 
keeping Indonesian independence (3) The implementation of Role Playing model 
could improve the teacher’s learning stylel in teaching the material of 
proclamation of independence of the fifth grade students of SD 1 Kajeksan 
Kudus. 
 This classroom action research had been conducted in the fifth grade of SD 
1 Kajeksan Kudus with 19 students as the subject. This research took place for 
two cycles, every cycle consisted of four steps namely planning, acting, 
observing, and reflecting. The independent variable was Role Playing model, 
while the dependent variables were concept understanding, the students’ learning 
activities and the teacher’s learning style. The technique of data collection was by 
using interview, observation, test, and documentation. The data analysis that used 
was the analysis of quantitative and qualitative.  
The result of this research showed that there was an improvement in the 
students’ concept understanding, the learning activities and the teacher’s learning 
style in social study subject through Role Playing model. The mean of concept 
understanding improved. It was 76,42% in cycle I and it became 81,31% in 
cycle II (1 of the 19 students was incomplete) with the mean was 70. And the 
learning activities it was 42,00 % in cycle I and it became 62,00 % in cycle II. 
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And the teacher learning style in was 71,42 % in cycle I and it became 74,00 % 
in cycle II. 
 Based on the result of the research, it could be concluded that Role 
Playing model could improve the students’ concept understanding with the 
material of struggle of keeping Indonesian independence of the fifth grade 
students of SD 1 Kajeksan Kudus. The suggestion that could be given was the 
students should have a big spirit in joining the lesson, and the school staff should 
give support and chance to the teachers to hold a training to improve their skill in 
mastering the innovative learning model, so the social studies lesson could be 
done happily. 
 
Key words: Concept understanding, Role Playing, Social studies learning. 
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